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EN E L A E R O D R O M O D E A U A M A R A 
i a fiesta de ayer en honor de la 
Patrona de Aviación 
Como habíamos anunciado'bajo la experta dirección del 
las once de la mañana se Músico Mañor Sr. Juncá eje-
lebró en el Aeródromo de • cuta modernas dbras. 
iuaDiara, nna fiesta para los-! Terminado el acto de la mi-
¡ejar a la excelsa Patrona de sa losinvitados se trasladan al 
l i c i ó n Nuestra Señora de comedor de oficiales donde con 
¿oreto. | obsequiados con un exqii ' j i lo 
£n uno de los amplios han- lunch en el que los comandaú-
LRESJ se había levantado un tos Zamarra y Cañizares, capí 
ftístico altar que descansaba taños Soriano, Del Rivoro. Mar 
Qobre dos aparatos y estaba t in Luna, Guerrero y Rubio, y 
«ornado con atributos do las los tenientes Mejías. Población 
fuerzas aéreas. 'Cantero, Tronor, Busteío, y 
Muestras primeras autorida Baena, rivalizan en atender a 
jps y distinguidas familias todos. 
DE LA ASOCIACION DE LA E L GENERAL MOLA A LA 
PRENSA PENINSULA 
En la junta general celebra Con objeto de disfrutar unos 
O B R A M E R I T O R I A 
Los e x á m a n e s en la Escuela de la 
Alianza Israelita 
da el pasado gibado por la Aso días de permiso, marchó el do 
ciación de la prensa, se acordó mingo a la Península, el exce 
admitir la dimisión del cargo lentísimo señor general jefe 
de secretario presentada por de la Circunscripción don Emi 
don Francisc oMuro Gómez. lio Mola Vidal. 
Hecha la elección para se- Fué acompañado de sus 
cretario fué nombrado por una ayudantes los señores Sampe- a la nación protectora la es- mo mantiene la escuela, en la 
nimidad nuestro estimado com dro y García Reyes hasta Gmj-|cuela de la Alianza Israelita, ^ue los hijos de los padres más 
pañero Antonio Gavilán. ta donde embarcó a bordo del La junta directiva del Tal -
En la tarde del domnigo se "General Sanjurjo" que lo 'mud Torah encargada de la re 
reunió la junta directiva de la condujo hasta el puerto de Al caudación de cuotas paro el Elogia a cuantos israelitas 
Asociación a la que asistieron geciras. sostenimiento de la escuela, y contribuyen desde la junta d¡ 
con el presidente don Benito Durante la ausencia del ge- que preside el culto israelita rectiv aal engrandecimiento de 
de Herrera Ralaguor, los se neral Mola se ha hecho car-'y gran amante de España don la bienhechora obra de ense-
ñores Armario, Pajares, Acosta go accidentalmente del mando| Jaime Qziel, no ((escansa en ñanza. 
Gavilán y Alonso. de la Circunscripción el d¡stin!esta improba labor de poder \ t A m olí israfl íf^a 
Se tomaron importantes guido coronel don Manuel Ló- 'man tene r este centro de eiise-' 
Silenciosamente viene rea- realizada por la benemér i ta ins 
tizando una gran obra de apro ti tución Talmud Tora, que 
ximación y de profundo amor con tanto desinterés y entusias 
necesitados reciben ins t ruc -
c ión . 
que asistieron a la misa fueron Después del lunch se orga 
recibidas por el jefe del Aero- nizó un baile en el que jóvenes 
droino comandante Zamarra y parejas rindieron culto a Terp-
el segundo jefo comandante sícore, en medio de gran ani-
Cañizares. .mación. 
Presidió el acto el coronel A las doce se dió a la tro- ' 
jefe accidental de la Circuns- Pa una comida extraordinaria 
cripción coronel López Gómez compuesta del siguiente m e n ú : 
que llegó acompañado de:, jefe' Entremeses, salchichón, 
de Estado Mayor teniente cu- Aceitunas, mortadela, 
coronel Rodríguez Ramírez, el Primor plato, paella coa po-1 
coronel jefe del sector do A l - ílo, monudillas, chorizos, pes-
cázar don Luis Castelló, los cado, gambas, almejas, pimion 
llustrísimos cónsules de La ra- tos morrones y guisantes. | 
che y Alcázar don Eduard) Váz Segundo plato, tortilla a la 
quez Ferrer y don Isidro de las española. 
Cagigas, el comandante de Ma Tercer plato, pollo con to-
riña señor Dueñas ÍUstory, el mate. 
jefe de Obras Públicas den Pas Postres, pasteles, uvas, que 
cual Aragonés y el Represen- «o. 
(aulante de Ministerio Públi- Vinos, corriente, coñac y si-
co don Julio Gutiérrez Barne- dra. 
{0 j Gafé y cigarro puro. 
Asisten bellas clamas y be- Cerca de la una de la tarde 
llísimas damitas de nuestra regresaron los invitados a La-
buena sociedad, el teniente co rache y Alcázar, altamente sa-
ronel de Intendencia clon José tisfechos de las atenciones re 
Terrer y jefes y oficiales de cibidas por los galantes caba-
Infantería, Cabailería c Inter Heros del aire que tan solem 
venciones Militares. neníente han celebrado el día 
Las fuerza sdel Aeródromo de su excelsa Patrona y a los 
forman al mando de un oficial, que agradecemos vivamente 
Durante la misa la notable las atenciones que han tenido 
banda de música de Cazadores para la Prensa. 
acuerdos que afectan al rógi- pez Gómez. 
men interior de la Asociación 
y a la fiesta de Reyes y de los E L 
que nos ocuparemos en nues-j 
tro próximo número . 
TEMPORAL REINANTE la colonia 
de Larache que contribuven 
nanza'al que concurren la ma- , , ^ • ^ ^ : « « t i . 
, \ , " , con su óbolo al sostenimiento 
,vona de los hnos pobros de , , , , V Í ' 
de la escuela, también les ani-ma que cont inúen prestando 
Los exámenes verificados en su altruista, apoyo y lo agra-
fía larde del domingo, fué un dece en nombre de la infancia 
Con gran violencia se ha jai 
Los donativos de juguetes' ciado el temporal de aguas 
0 metál ico para tan hermosa que al decir de los antiguos'acto. de extraordinaria impor desvalida. 
fiesta pueden ser enviados a larachenses, va a ser dura(ieJtancia Para la m l s l ó n de ^SP0 | Hace un elogio del venerado 
las Redacciones de " E l Popu- ro. ina en ̂  z0™ á* P^tectorado, rabino Isaac Ghocrón5 de la Co 
lar" , DIARIO MARROQUI, a] Durante la mañana de ayer y P ™ i p a l m e n t e para el por- munidad israeita, que secunda 
los establecimientos "Goya", llovió torrencialmente mante-iv^nlr de esta mfanc,a se ia caritativa obra y de los pro 
y "La Ibé r i ca" y al domicilio niéndose la lluvia y el viento edllca en lm centro <lue ™mG foseros que ponen todo su i n -
del secretario de la Asociación todo el día. |el de la Esc,iela de la A^anza terés en su ioabie misión de 
Fotografía " Y o " . | Por la noche el vendaval en Israellta de Larache' ^ n d * educar a la infancia 
1 . - M I .• forma alarmante y azotó la po 
leí de la Escuela de la Alianza 
Israelita de Larache, aprende 
el idioma castellano como el 
m.ás venerado y tradicional del Don Menahem Abecasis oi rá 
pueblo de Israel. 
Asisten cerca de doscientos 
HACIA E L E S T A B L E C I E S E - d a c i ó n , y el fluido eléctrico 
T© DE NUEVAS INDUSTRIAS cstuvo amenazado de apagarse. 
| Fué tal la violencia del vien 
El estado de paz el gran to algunas barracas y ja i - |n iños y numerosas familias, 
impulso que se viene dando a J|las de J°s ]™vvl0S extremos,! E] acío es presidido por el jllllta dc Servicios Locales, ha-
la obra colonizadora, en la z O - j ™ SU ^ clesPelectos- . lyice presidente de la Gomuni- bla en nombre del presidente 
i i i . • ,1 TTO ^ ^ í ^ r , ! La valla de ladrillo que había" , * , AI J I r. ^ na del protectorado, va temen. , « ¿ . , dad don Menahem Abecasis. de la Comunidad, 
j i ^ ^ ^ U o i ^c.^oí^rii en las obras de la futura igle do eco en el capital espanoi . . * El señor Abecasis agradece 
do las figuras más salientes de 
la colonia israelita de Larache 
y que ostenta la representac ión 
;de sus correligionarios en la 
tener por la falta de propagan 
da en la península. 
por enfermedad del presiden 
te y asisten también todos 
miembros de la Comunidad. 
aunque no todo el que debía ' . ^ . \ t . •  los q1 o a ~ n 9 n , . , Q„ a^ i w i ^ . \ , 
" de la avenida Reí- . , , >, . , , al señor Oziol en senticías y 
sia, cayó estrepitosamente so-
bre la acera 
na Victoria no ocurriendo des 
gracias personales, porque si 
Desde hace unos días se en en ei d]'a nos amagó la des'preside el gran rabino Revé jviene ¡haciendo desde la Es 
cuentran en Larache dos ricos g^cia , nos protegió también rendo Isaac Chocrón, figura sa cuela de la Alianza. 
alentadoras palabras la labor 
El 'tribunal examinador lo desinteresada y ejemplar que 
liento y admirada por sus altas 
dotes de cultura. 
i Después de decir las oracio-
Dice que e nlo sucesivo ten-
drá más expansión esta obra 
de educar a la infancia des-
PARA GONSTÍTUiR UN SIN-
DICATO AGRICOLA EN L A -
RACHE 
Para tratar do la constUu-
f'óa de un Sindicato Agrícola 
se reunieron ayer los colonos 
^ la Guedira señores don .loa 
^ín Mayor Lloret, don Pedro 
barretero Marimba, don Aiber 
{o Fuentes Gómez, don Pedro 
Ovilla Gordo don Juan M. O ía 
Ormino, don José Diaz Rio, 
Bartolomé Roca Fiol, don 
Manuel Ventura Reltrán. don 
J0sé Ribas Foux, don Eduardo 
Jibas, don José Alex y Alex y 
don Bautista Hernández. 
Acordaron dirigir un escrito 
^ director de Colonización don 
n ^ l Torrejón solicitando la 




escrito ha sido llevado 
^onalmente en el día de hoy 
b ^uán. por el agricultor don 
Pedro Revilla. 
nos congratula el po 
•mar a nuestros lecto-
Mucho 
^ infoi 
^ 0 h v Q estas sensaciones de 
c'an ^ trabajo que anun-j 
flor ^ princiPio de una era dei 
reilieeimieiito a la que dedica-' 




En el día de ayer visitaron 
al ingeniero jefe del ferroca-
r r i l Larache Alcázar clon Pas-
cual Aragonés, el presidente y 
vice presidente de la Cámara 
de Comercio don José Gallego 
y don Angel García de Castro 
Los citados señores expusie 
ron al señor Aragonés la nece-
sidad de estudiar una roba -
ja en las tarifas que rigen para 
el transporte de mercancías , 
en el ferrocarril de Larache-
Alcázar, asunto que interesa-
ba vivamente al comercio de la 
población. 
El señor Aragonés, acogió 
con gran interés la petición do 
los señores Gallego y García 
de Castro a los que interesó 
una nota de aquellos art ículos 
que podrían ser incluidos en 
una tarifa especial. 
industriales, don Angel Por- ia fortuna. 
tales y don José Conde, de Sam Se rompieron muchos cris 
tander y Llanes, respectiva - tales que darán varios jornales 
mente. ja los cristaleros y nuestra po-
Estos dos señores que t ienen 'blación ofrecía anoche un as-'1168 rituales' se procede a los valida a la que todo bueil j s . 
en España importantes fá - pecto de dudad desierta. i examenes por las clases ter-;raelita debe aportar su 6holQ v 
bricas de conservas, vienen a Los taxis tabla salvavidas r ' ^ ^ ^ ^ f ^ ^ r ^ r m i n a su breve discurso pro 
L „ -i • i « « ^ ^ A c i i n Aa n c i i i i i i necen ios niños menores. 1 arache con el proposito de es de los trasnochadores, se adue ¡poniendo que estos exámenes 
tudiar el establecimiento en fiaron de las carreteras y ca- A los alumnos de segunda n a i t 
i r i • ' ,1 „ n i ^ v i n i n i i i i i i • t i - que se nacen anualmente sean nuestra población de algunas nes en las que el agua había clase, los examina el rabino 
fábricas. ¡formado grandes charcos y ba |Chocrón, que les hace numero-|semestrales a fin de que el i n -
Loable es el propósito de 1 rriza^es por los que cruzaban|sas preguntas sobre g ramát i - j t e res de todos se refleje en be-
T-. , , „ n™A* t r sin el remordimiento de haber'ca, geografía e historia en las neficio de los alumnos, señores Portales y Conde, y , i i x. « i i I 
altamente beneficiossa sería pa Pues 0 chorreando a un tran-(que esta profundamente ver- seguidamente toma la pala 
ra nuestra población la instala seunte como seSun nos mam-.sado. íbra don Mosés Ghocpóll hijo 
ción de fábricas, dada la rique festaron pusieron a una senora( Los alumnos hacen ex4Ilien del rabino, y en nombre de su 
za pesquera que tiene nuestro ^ se le ocurr ió transitar por de lectura en libros hebreog venerado padre, hace un elo-
li toral . dck 'k rd061 a 9 j^aducién4o}a al castellano con gio del celo y el interés que el 
Estos ricos industriales v i - , e a ^ J ^ ^^CT'gran acierto, constituyendo un señor Qziel pone en esta benó 
sitaron al ingeniero jefe i gran paso en la enseñanza de flea obra. 
presenta el invierno en Lara 
formarse a o m u m x x ^ - i"J yecho para la ciudad, 
gestiones que tendr ían que r^a , 
lizar. E L VAPOR " A L B U F E R A " P l -
Funcionarios activos, traba-' DE URGENTE SOCORRO 
jadores y enamorados de La-
rache y de las riquezas que en 
cierra son los señores Ara 
Chocrón. 
res de la nación protectora, i 
í „ , , , ¿ Después el señor M. Serfa-
I Todos los alumnos fuelíon ty, pronuncia un discurso eil 
.muy felicitados por su aplica- hebreo siendo felicitado, 
ción y brillante exámen reali -
u8ted DIARIO MAROQUl 
H ê es el periódico 
ay0r oip^laoi6n de la iona 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'ctcrla a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespérldes 
T á n g e r . — E n la estación de zacj ' ! Terminados los discursos loa 
radio de Casablanca se ha re- ' alumnos cantan el himno ins 
gonés, y Bueñas Ristory, y no cibido un mensaje del vapor' Después se examinan los pirado en las contiendas qué 
dudamos que darán cuantas fa "Albufera" diciendo qüe se ha de primera categoría, que emprendieron los hermanos 
cilidades les sea posible a los liaba a un centenar de millas se destacaron en sus estudios Macabeos por la paz. 
señores Portales y Conde que de dicho puerto donde le ha ̂ ^ ^ f 6 3 -bresol ien- por m ^ ^ 
I W a n a Larache para aportar bia sobrevenido la explosión le tes y notames. I 
su'grano de oro a esta formi- las calderas. ¡ p , , lo avanzado de la hofa ^ « ¡ ^ terminan 
dable empresa colonizadora Agregaba el citado mensa- se aplaza hasta otpo día e] cy{l con el reparto de 
bolsas de bombones v libros que ha iniciado el ilustre conde je que traía muertos y herido; men de los ailimnos qUe 
de Jordana y para la que nece- a bordo. ^ qnedado p0T %xmi - a los niños {lue dieron examiiifi 
sita hombres dispuestos a i ra- Desde Casablanca saüó r á i nar y hace us0 de la paiai)rd! dos. 
bajar en ta hermosa obra co pidamente un vapor en auxilie don }aime 0ziel? presidente de' 
Ionizadora. del "Albufera" pero a poco á} este centr0 de enseñanza. 
Reciban nuestra bienvenida ponerse en marcha recibió olro 
los señores Portales y Conde radio del mencionado bai'co, E1 señoP 0ziel condensa en 
la legendaria ciudad del L u - diciendo que ya había acudido unas admirables cuartillas que 
otro vapor en su auxilio. a continuación, la obra a cus 
Visite usted el Estabieeimiento 
"Qoya" y encontrarrf 
le interegi 
BIARIO MARROQUI 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A Junta de Plaza y Guarnición de Larache 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más senciUa y eficaz para la 
curación del catarro en las n iños . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC» — L a 
única que no produce irriiación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGN1E A I N E 
SOCIEDAD ¿mmiñlk FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reserves: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operacfoncf ds 6anca9 d« Bolta y dt Oumbl» 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondor. Ooeraciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
fmisión de cheques y de Gaitas de Crédito sobre todos loe 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qriacipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
, Carretera de Alcázar 
Agencia en Laritche 
Oer«8|Bon8*S«3 «n ted® «I muña» 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios Espana-Africa-Canarias 









u domi' g 
" Iune« 
V martes 
Almería *' miércol 
Málaga 11 Jueves 
Ceuta 
Cédiz , . . , 
Las Palmas 
Tenerife 

















8«aíd*í de Lsuraohe psra Cádiz los di&s 2, 6, i i j 16 21 y 80 
La Valenciana 
lervicí^ . lisrio entre Alcázar, Larache, Arclla, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
De Larache a 
f Hóraa de salida 
Arcila 
kugjr ¡7^0.13 y 16 ha. 
Tctuán 
Ceuta 
NOTA.—- Loa coches ds 
iss 13 y 16 horas soI« lie-
pan hasta Tánger. 
! Arclia 
í Puente j 
j iaterca-
0 « Larache • j cional 
I R',f aia 
I Tetuán 
I Cesta 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Directo ^ sin pe-





















15 y 3 Í U 7 y BÓ-j 2 50 
y 19 hersa 
'5, i f f 19 horas 
9, í i ; 13 y 13 bs. 
J írscta y sis \ 
5ar per Táteg< 
















Esta Empresa tiene eatab-t Jdo un gran servicio de automóvllea rápi-
dos rodemos, de gran íujo y cc^odidad^ entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi !a y vicevería, y A'geciras y Málaga, en com-
binación con !a llegada y salida de los barcos correo? de Africa. 
Gran Hote! Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servició 
Be comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
bidas a la «¡arta, j)or abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. ^ í 
JA. JJL \JL XX o 1 o 
Necesitando adquirir esta junta los ajtíc. 
| Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octub 
1 10 S $ O . C • ] O 33L O Q 92? 
se relacionan para las atencioríes dt 1 Parque de intendencia de esta ; 
Plaza, se admiten proposiciones de 12'30 a 13 horas de! día 14 del 1 
corrienle, las que serán entregadís en las cficir.as de la citada Jurda, ; 
a la Comisión de turno nembrada el tal efecto. 
C E U T A U A N 
ARTICULOS 
Cebollas 





Punto a situar 
UNIDAD L A R A C H E ARCILA 
1.610 
CEUTA {PUERTO) i ^ * 
CEUTA S. 
ThTi ÍAN Ll 























El depósito del 5 por ico para poder concursar puede ha-
cerse todos los dias laborables de l l a i3 horas en la Caja de 
Caudales del citado Establecimiento, hasta las i3 del día l3 
próximo. 
Los artículos han de ser de producción nacional o fabrica-
dos en la zona del Protectorado Españo', siempre que las pri-
meras materias empleadas sean de la misma o de la Península. 
E l artículo adjudicado para situar en Arci la ha de venir 
precisa nente envasado en sacos de 5o hilógramos el 25 por 
ico de la cantidad adjudicada. 
Las muestras de harina de 6o kilos para su panificación, 
pueden depositarse en ti Parque de Intendencia hasta el día 
12, y las de chorizos, harin i , vinagre y leche esterelizada, en 
triplicado ejemplar, han de quedar entregadas en laSec«e ta -
ría ile la Junta, antes del dia 10, no admitiéndose las que ven-
gan fuera del plazo citado. 
I Os gastos de anuncios serán satiift chos por los adjudica-
tarios, asi como también los análisis por los interesados res-
pectivos. 
Larache primero de Diciembre de I928. 
El Comandante Secretario. 
V.0 B.0 
E l teniente coronel presidente, 
U N C E T A . 
Cruces: t rer es 31. ^ 3 5 , en Riocón 
» > 33 y 75 • n Négro 
T E T U Á N A C B U T A 
Compagnie 
Algerienne 
Sociedad Anóninia, fundada 
en 1F77. Capital: 105 millones 
de francos enteramente des-
embolsados 
Casa Central: 5o Rué d,An-
jou, Paris, 
Situación al 3o de Septiem-
bre de 1928. 
A C T I V O 
Cajas y Bancos, 57.753.333,72. 
e f e c t o s en cartera y bonos 
de la D e f e n s a Nacional, 
i.2i2.542.33o,70; rentas, accio 
nes y ob!igaciones8.658 824.37; 
anticipos s o b r e garantías, 
107.294.075,07; cuentas corrien 
tes, 397.099.675,63; iamueblí s 
urbanos, 46.563.35i,26; inmue-
bles rurales, 7.746.790,24; cuen-




P A S I V O 
Capital, lo5.ooo.ooo francos. 
R E S E R V A S 
Prima sobre aciones, fran-
cos, 65.000.000; e s t a t u a r i a , 
10.000.000; extraordinario, 
13.733.264,04. 
Total 88 733.264,04, francos. 
D e p ó s i t o s y cuentas 
c o r r i e n t e ? , 1442.747.180,o4; 
cuentas exigibles después del 
cobro, 90.228.117,60; bonns a 
vencimiento, 15.276.700, efec-
tos a p a g a r , 8.626.507,70; 
cuentas de orden diversas, 
132.388.651,34; Caja de Previ-
siónde!personal, i8.ot5 504,27 
dividendos a pagar, 947 .221 ,15 . 
Total, 1.901.963.146,14, fran-
cos. 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
nútnero 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofesc a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilia sin propina. 
U N A G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI 
MENTACION 
T D Z 
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Cruces: Trenes 2 y 76, en Ne_;ro. 
•anco Español ce Crédito.-S- A. 
Capital desamboi^do 80.428.500 fiesst&g 
Eeservas 30.290 .448,^ 
Cajfi de ahorros: Intereses & % a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Laraoho: Avenida Rema Vietoria 
Horas de Caja do 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en rRarruecos 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AQEHOIA EN L A E A G H E . P L A Z A B £ ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablaa-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadia, Beni Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mt lilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en g-eneral.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
A m o alaguer 
^epó i i l o de materiales tíe eoiASi'ruoeíáa. Fábr ica de baidoMi 
'iidráulicas. Maderas de todas dases.''jliem>s. Clbapas galv»* 
m&tkú&ñ* jabado de madera. Cerería meoániea . Artícnlo» di 
B i n r , Baís r ía de sp©ina. C©f-ioiea. Oflstalería. Hctalef. VES-
wnxRAiiTkn 
. •• -i 
£ 3 1 O o o o c 3 . n i o 
. 4 ^ • 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frents al Teairo E s í a O a - L A R A ' B S 
Son las m e j o r s del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es i «.aricada coa leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada VVL los ricos pastos de aquel p r i -
vilegiado país. Es recomendada para n i l " Y enfermos. Desconfíe de las 
tmiojfiaf! IMITACIONES que se han hecho le este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F ^gBEÍr ÍLN. Repreaentante en Lara-
[ t&ll Mtonlfi Lópa "poalanl. 
rr 
co t s p a n o s a 
LOS M U G R E S YRiÓS 
4vsDida Eaina Vietopk .JliutngtflirtPD iWft5 '3 
Anuncie en "Diario Marroqu 
DIARIO MARROQUÍ 
DE LA CRUZ ROJA 
0 
-j^ana miércoles se estro 
PRANDES PRODUGCÍO-
PE LA PANTALLA | 
— ! PARA LOS NIÑOS POBRES 
. A FUERZA WO SE AfVlA,,l DE LA GOTA DE LECHE 
'<A EU TEATRO ESPAwA 
Siguiendo la tradicional eos 
tumbre de años anteriores, !«. 
"n el Teatro España la su junta de damas de esta Inst'tu 
par producción cuyo título figu ción, que me honro en pvési-
^eraI.riba. suplica a las personas ca-
ra Vdem^3 de -a trama y de ritativas de esta ciudad que 
características, de elegante siempre han demostrado de 
ira de esta joya de la pan- forma tan palmaria sus sen-
ih lo que llama la atención Umientos de humanidad, tcn-
J l'genio de Jean Epstein uno gan una vez más el gesto ca-
^ l0S mejores directores euro^ritativo que tanto enaltece, y 
eos, íí116 ^e 1111 asunt0 ca!?i envíen para los niños pobres 
jático, ha sabido hacer una que son asistidos en la "Gota 
película netamnte moderna , de Leche" del Hospital de la 
por 
por 
lo atrevido de su técnica, Cruz Roja, atillos y ropas, cen 
lo audaz de sus decorados, que obsequiar para Nochebue-
pierre Keffer, autor de la parlo na, a los pobres criaturitas tan 
(jecorativa, triunfa con espíen necesitadas de estos abrigos, 
j¡dez. por cuyo motivo les quedará 
gspecialmeiite merece la altamente agradecida esta juu 
«tención el que aparece en la ta de damas, dándoles las gre-
¡geena donde los dos ; Man |cias anticipadamente la presi-
pral" se disputan la tutela del denta. 
eqlleño Bernardo, futuro l»e| CONSUELO B. MOLA 
roe de. la novela, ante el lecho] Larache 9 de diciembre ! 
de muerte de su madre. El es' ).,.,.„.„„,, , „ . , 
jilo y el modernismo han sido, AVISO 
hermanados con tal atrevimien 
to oue levantó tantas criiicasj 
como alabanzas. | Gomo ^a ^ e á 6 anuncladi 
Es de esperar que nuestro desde el día P ^ r o de octu-
gelecto público acudirá en bre * en el Gole^0 de Sailta 
1 número al Teatro tísr)i(,. Isabel queda abierta una acade 
mia de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señoritas que 
No se admiten110 dejen de visitarla y queda-
deliciosa comedia rán convencidas de lo útil que 
gran 





es a toda mujer 
"Colchonería Espa-
ñola" 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti"nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE G A L L E G O 
Dr. J. Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Miüiar 
Diplomado del Oftálmico de. 
Madrid y de l'hótel Dieu de Paría 
Consulta de 3 a 5 
, Camino de la Guedira, 44 
EDICTO 
Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
¡obras de construcción de la 
'casa de Correos y Telégrafos 
de Larache, al contratista de 
¡la misma don Jul ián Aldazabal 
' Geberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra d¡ 
cho señor, como consecuencia 
de la expresada obra, 
i Larache 5 diciembre de 1928 
•—El Arquitecto JOSE DE LA-
¡RRUGEA.—Rubricado. (Es co 
1 Pía) • 
¿ C a l l o s ? 
Juaaelos, durezas. Use sin 
demora "Ungüen to Mági-
co, tres dias. E» radical 
Farmacias y droguerías . 
1'80 pesetas 
iOHDENSED,: 
Un litro de leche fresca dá 750 cstorfns y un litro de lech» 
condensada " L A L E C H E R A " dá 4.500 calorías. 
Esta superioridad alimenlicia de la leche condensnda marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe uniesmeme a la roncen-
Iraclán que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que porte de ella es debida a 
la adición de a iüca r de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse • 
los niflos de todas edades en las dos formas siguientei: 
A los pequeftuelos. debe dárseles mezclada con agua hervida, 
Uguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modlñ-
cándela solo segün previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
t i se tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima de 
una rebanada de pan. 
ura. garamizada sin desnatar, abundante en vttoml-
« . fácilmente asimilable, la más concentrada, la 
m4s Ssns' I"'14' la más cara, pero también la meior 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 




Ayer pasó unas horas en La A la desconsolada famiba del 
rache el interventor militan de finado y en particular a su hija 
Alcázar comandante don An- doña María d los Milagros y a 
tonio García Gracia. jsu hijo político don Manuel V i -
* * * - cario enviamos mu 
El domingo se celebró en ia!sentido Pésame^ 
capilla del Hospital Militar el 
bautizo del hijo dado a luz re-' Según nos comunican ha su Francos 
cientemente por la joven es- bldo la carne en (íllince oénti4wbra8 
posa de nuestro estimado ami mos kl10' y el Pan ha bajado,Dolares 
go don León Cid Fernández. céntimos. | 
En representación de íos! De esta alta >"-baJa ei1 los LL RE^ 
tíos del nuevo, cristiano, don artlclllos de Panera necesidadl 
Antonio Cid López v doña An- n0á ocuParemos mañana de - ¡ 
tonia Franco, actuaron de pa- bldamente informados, 
drinos don Juan Ferrer y doña * * * 
Isabel Rubio. j Ayer ocurrieron en la ave 
A los felices padres y fami- nida Reina Victoria dos cho- i , . . . , 1 ,. • l l C 1 ^ v i c i u i a uu& uuu se ha^ja organizado una cace- quete. 
ñas enviamos nuestra cordia' ques de autos sin oue hubiera t t, J ATP I 
, , M^ca a c a u i u s s u i que uuj j tu iu ria en honor de Don AlfoUSO. 
enhorabuena. jque lamentar ni la más ligera 
*** t lesión para los ocupantes de 
los vehículos. 
jpara ultimar el dictamen de los 
i presupuestos y dar cuenta de 
2 4 ' Í 5 los plenos que se han de cele-
80*03 brar mañana en la Asamblea 
0 00 Nacional. 
Y EL PRESIDENTE LA PATRONA 
DE CACERIA 
AVIACION 
Con gran animación se ha 
El domingo marchó S. M. el celebrado en Cuatro Vientos, 
;Rey acompañado del general la Patrona de Aviación. 
Primo de Rivera a la finca del Se dijo una misa y los jefes 
conde de Floridablanea donde y oficiales se reunieron en han 
SE PRORROGA LA LEY DE 
INQUILINATO 
MUERTE DE UN OBISPO 
Mañana tendrá lugar el en- ^ VC"1VU1UB'  En Palma de Mallorca ha 
lace matrimonial de la joven . fallecido el obispo de Baleares 
y bella señorita Merian Amse; . E1 caÍero de la Junta de Ser De regreso a Madrid el Pre-|doctor donGabriel Llompart ¡ 
lena con el joven don Moisés V1C10S Locales de Alcázar don silente recibió al ministro debiendo su muerte repentina. 
Benhayon. Lnis TaPia Ruano, pasó la tar- Gracia y Culto don Galo Ponte] El finado fué obispo de Gc-
A los futuros esposos y fa- de del doming'o entre nosotros qilien le informó del textü dci VQli^ E1 miércoles se ce lebrará 
millas enviamos nuestra enho ..Real Decreto por el que se proj el sepelio, 
rabuena. * • i rroga la ley de inquiliiuilo v| 
Anunc ios oreves que se dará a la publicidad e i i .E t 
breve. 
Se alquil&n almacenes y ga-Desde hace unos días se en 
cuentra enfermo nuestro esti-
mado amigo y conocido contra 
tista don Juan Rossell al que Alcázar y un piso oasa Relo-
deseamos un rápido restablecí- jero. 
• 
miento. 
ESTADO DEL REY JORGE 
Comunican de Londres que 
rajes fondak López. Carretera SOBRE LOS ARTICULOS DE la enfermedad del Rey Jorge, 
CAMBO continua en igual estado aun-
que se ha logrado localizar la 
El general Primo de Rivera infección, por lo que se ha he 
Se alquila ellocal que ocupaba ha manifestado a los per>odis-1 cho innecesaria la operación 
*** |Ia peluquería *La Higiénica». |tas que los art ículos publica- que se le iba a practicar. 
En el sorteo de la Cruz Roja. Razón A. López Escalant. :dos por el señor Cambó sobre Se tienen noticias de que el 
corespondiente al día 9 fué 
premiado el número 174. 
* * * 
El domingo y acompañado 
: : ,./.-. Tt- i\ la desvalorización de la peseta príncipe de Gales ha embar-
El importante periódico df 116111 Perdido todo su interés aun cado en Port Said paraBriudizí 
de su distinguida señora pasó días en el Establecimiento "G( 
unas horas en Larache el jefe 'ya" , 
de información del puesto .rran — — — 
la zona francesa "La Press Mi im P ^ P * 5 t u s a r a un 
. • . I presión en los mercados de va 
rocaine se vende todos los . _ , 
lores y monedas. 
cés de Arbaua, teniente Le -
brún. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
Muy en breve será ascendido 0 cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A,—Apartado 43. Larache 
al empleo de comandante el 
distinguido y prestigioso capi-
tán francés M. Giacomoni, jefe 
de los servicios municipales de 
la ciudad santa de Uazán. 
En Zaragoza donde residía 
Cartelera 
ha fallecido el respetable señor, T E A T R O ESPAÑA.—La her 
don Ramón Polo Ortega, pa-! mesa producción alemana «No 
dre político del distinguido pro se admiten señoras», 
fesor de la Academia General, -— 
don Manuel Vicario, estimado, CINEMA X.—Gran progia-
amigo nusetro. j ma cinematográfico. 
t Idealv 
m t a i r i B e n 
D E VENTÜ 
C A S A Q O t A 
Regaic de boda -
En su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical; pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábi tos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
ry verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
PctMd SAUJD. ílecbazad imüacionct. 
COFBINACION DE GOBERNA 
DORES 
Ha sido ultimada una nueva 
combinación de gobernadores 
que afecta a las provincias do 
Jaén, Huelva, Salamanca y Ba 
dajoz. 
FALLECIMIENTO DE UN GE-
NERAL 
Hoy ha fallecido en Madrid 
el geñeral de Sanidad de la 
Armada don Juan Navarro Ca-
ñizares siendo su muerte muy 
sentida. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las seis y media quedó re-
unido el Consejo de ministros 
GOMEZ 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredu 
SOCIEDAD 8UBARRENDA* 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aioazarquívír, Ap-
olla, Nador y Alhucema*, 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Wadrld. Bullanguorost La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAIVIÉNCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentlnlia 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
DIARIO MARROQUÍ 
O O u n 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
De la Patronado 
Infantería 
C ;nt'namos en nuestro número 
de hoy la relación de los brillan-
tes actos celebrados el pasado sá-
bado por el batallón de Africa, 
10, y por 1 oficialidad del Grupo 
de Regu'ares en honor de su ex-
celsa Patrona. 
Según esteba anunciado, ala 
una y media déla tarde tuvo lu-
gar en la Peña M litar el gran 
banquete organizado por los s;-
ñores jefes y oficiales de Infante-
ría, al que asiste on invitada 
nuestras autorízales civil s y re 
presenlaciones de todos los Cuer 
pos y Armas de esU guarnición 
El banquete estuvo a cargo del 
abastecedor de este Casino, se 
ñor Cabello, y por la esplendidez 
del mismo y excelente condimen-
tación hemos de decir que el se-
ñor Cabello ha sabido acreditar-
se para dar banquetes por nume-
rosos e importantes que és'os 
sean. 
PdSiron de 100 los comensales 
que asistieron a este acto, que-
dando todos muchos satisfechos y 
felicitando por ello a la comí íón 
organizadora, que con exquisita 
amabilidad hizo ¡os honores de la 
casa y supo multiplicarse pera 
atenderá tantos ce mensales como 
asistieron. 
Presidieron la larga mesa del 
banquete el prestigioso coman-
dante militar corone', don Luis 
Castelló; bajá ie la ciudad caid 
Melalí; teniente coronel de Afri-
ca, 10, don Alfonso Beor e^ui; 
secretario de Intervención, Civil 
don Manuel Fierro, en represen-
tación de nuestro cónsul que es-
taba enfermo; teniente coronel 
del Grupo de Regulares, donjuán 
Yagües; juez de Paz, don José 
Planas; comandante de Interven 
ciones Militares, d o n Antonio 
García Gracia: representante de' 
Mi listerio Público, don Ed'u rdo 
Menacho, y el prestigioso murul-
mán Uifi el Bacatí. 
E; sobe bio menú serví o con-
sistió, además de variados entre-
meses de jamón, mantequilla, an-
choas, aceitunas y otros, tort I a 
de huevos con jamón, polios asa-
dos, pescadílla a la mayonesa y 
chuletas de cerdo. 
De postres pusieron flanes y 
frutas variadas, aparte de ricos 
vinos de las «Bodegas Franco 
Españolas>, champan, licores, 
moka y aromáticos habanos. 
A lá misma hora las clases 
de segunda categoría del Arma 
de Infantería celebraban otro 
gran banquete en el Casino de 
Glasés, en donde el sargento 
mayor de Plaza, alférez don 
Felipe Gallardo, pronunció un 
brillantísimo discurso, por el 
que fué muy felicitado y apláu-
dido. 
Terminados los banquetes, 
tuvo h gar la función organi-
zad.; por el batallen Africa, lo, 
en el Teatro Alfonso X I I I , que 
estaba lujosamerte exornado 
con guirnaldas, bander s y es-
c jdos. 
De pués dj una alegre sinfo-
nía por a banda de la segi nda 
media brigada de Cazadores, 
empieza la función por un acto 
cultural que resu'tó br 1 nt.j. 
Varios sargentos y cabos es-
cribieron, y leyeron en este ac-
to, patrióticos trábalos, que me 
recieron prolon g; d. s salvas de 
aplausos. 
Terminada la lectura de es 
tos trabajos literarios, se pro 
yectó, una graciosa película 
cómica y a continuación los 
valiosos elementos que inte-
gran la trupe y orquestina ar 
gentina, se excedieron en la 
representación de números de 
su extenso repertorio. 
A esta función fueron tam-
bién invitadás nuestras autori-
dades y numerosas familias del 
elemento civil. 
Como final de las fiestas or-
ganizadas por los infantes pa-
ra solemnizar la festividad de 
su Patrona, el Casino Militar 
de Clases celebró un baile so-
cial que, apesar del mal estado 
de la noche por la abundante 
agua que caía, estuvo muy con-
currido de I ndas muchachi-
tas. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los W b n a ü e s de España 
en M rrürcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Croniquilla 
Estamos en el dintel de las 
Navidades, o sea en el clasico 
mes de lo< espléndidos aguí 
naldos. 
Los escaparates de los esta-
blecimientos de coloniales y 
u tramarines, con sus vistosas 
cajitas de pasas malagueñas, 
los popu'ares mazapanes, los 
célebres turrones de Jijona y 
los clásicos pohorones de An-
tequera, nos anuncian las pró-
ximas tiestas y nos advierten 
para que vayamos preparando 
ía boha. 
Mes de apuros este de No-
chebuena, que nos pone en 
grave trance. Nuestios bolsi 
líos, ya de por si escuálidas, 
quedan mucho más en estos 
oías que se avecinan y en los 
<|ue foiz isamente hay que ha-
cer honor a l¿»s fiestas. 
Mes este en que por costum-
bre tradicional nos censi. cia-
mos obligados a repartir tarje-
titas petitorias bajo la falsa hi-
pocresía de una fel citación 
que no sentimos. 
En esas tarjetitas deseamos 
no sabemos cuantas felicidades 
ni cuantos largos años de vida. 
Desde luego hay aguinaldos 
muy respetados y que a ello se 
hacen acreedores. Pongo por 
caso al sufrido cartero, que sin 
temos a las lluvias ni al calor 
axficiante nos trae durante to-
do el año las noticias de la ma-
dre, de la novia, del amigo o 
de algún ser querido. 
Otro acreedor al aguinaldo, 
amen del repartidor de perió-
dicos, es el sereno, que de no-
che vigila atento nuestra vida 
y hacienda mientras nos entre-
gamos al dulce sueño, o al que 
por la madrugada lo molesta-
mos bien con un urgente reca 
de o que nos» acompañe desde 
el teatro o casino. 
Lo que no nos cabe en la ca-
beza son aquellos otros, y con-
tra quienes nos rebelamos, que 
después de recibir una decoro-
sa propina durante todo el año 
se descuelgan estos días con 
unos letreritos de tiza en for-
ma transparente, u obsequián-
donos fcrmulariamente c o n 
unos cigarritos puros que ge 
neralmcnte dejamos en la ban-
deja. 
En fin, la tradii íón se impo 
ne y como quiera que es lo 
único en lo que no nos hemos 
extranjerizado, tenemos q u e 
tespetary hacer honor a esa 
tradición que es lo poco que 
nos va quedando de nuestras 
antiguas cosíunibres. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel O. Sá&cliez 
A L C A Z A R QÜIVIR 
Su carta es la mas extensa 3 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección v limpieza es el don i 
de esta cása. 
NOTICIERO Db' ALCAZAR-
QUIVIR 
Regrese de su viaje a Sevilla el 
acreditado comerciante de e ta 
plaza y prestigioso musu'man Sidi 
Abdelam El Sinse, que viene en-
cantado de los trabajos que se 
realizan en la capital andaluza pa-
ra la próxima hxposición. 
Nuestro buen amigo el señor 
Sinse, se propone establecer en 
el barrí-) moro de la txoosic ón 
un gran bazar de ob'etos y attícu-
k>s marroquíes, que indadab^e-
mente han de terer una gran acep-
tación. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 11 de Diciembre 1928 
La grandiosa película del 
programa «Luxor Verda-
guer», titulada 
iosáng: les del hogar 
G\<An E X I T O 
vid S. Gczal, ha tenido la amebi-
lidad de enviarnos. 
Ha tenido que guardar cama j 
nuevamente nuestro querido cón j Terminada la actuación déla 
sul interventor don Isidio de las : nctab,e trouPe y orquesta írgen-
Cagigís, al que de todas veras ie ixt¡9- «Mendcza>, la Empresa de 
deseamos pronta y total mejoría, nuestro teatro se propone ofrecer 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
También tuvo ayer que guardar 
cama nuestro buen amigo el téc-
nico de la Junta de Servicios Mu-
: nicipales don Juan Miguel Ro-
dríguez, al que deseamos pronta 
mejoiía. , 
En unión de su querido esposo 
; pasó el el día del domingo en es 
ta la distinguida hermana de nues-
1 tros buenos amigos los aeñores 
L^QSa LGLIVa |P;ilídos hermanos 
Maquinarías agrícolas e induatrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A1 c a z a F q n i Y i r 
Lámparas y nm^rlai tléctri* 
c© dss ta ínsjor cl&M al prask 
r*é» •oonémloo. Case S(@9yav 
Aloazarqulvlr 
El pasado domingo celebró se 
sión la Directiva del Círculo Mer-
cantil, y de los importantes acuer 
dos tomados en la misma deremos 
cuenta en nuestro próximo nú 
mero. 
Saludamos en esta á nueítros 
buenos amigos el capataz técnico 
df las Electras Marroquíes, don 
Antonio Dormido, y al comer-
ciante don José Navarro. 
Hemos recibido un precioso al 
manaque para los años 1929-30, 
de la acreditada Casa «Atlantíc>, 
que su repreientante en esta , 
uestro querido amigo donDa 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: < Farmacia Central» 
de don Pedro Bofíl. 
Se vende 
-m Sol" "La " A B C 
"Informacioneí 
"Unión Meroantir 
''La Publicidad de Oíanada' 
LIBRERIA *GOYAp iLCAZAf 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
«PAHTER» 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paqueie de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una or 
íhilla suelta O'SO. De venta eu 
"Qoya" 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con ol Ferrocarril Tánger-Fez 
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S l.ARACHE (Pacrtoí Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
S A lT AMAR A S 
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NOTA,—Se expenden b'.IJeíes de ra y vuelta entre todas las estaciones, valederos por cinco fechas, y abone i 
para l - , 30 y 60 viajes, va edaras por 3J. 60 y 90 días respectiva»iente; utiliyables por una o varias personas Indis-
tintamente asi como billetes de Hfe circulación, perlina eseint ansf ̂ rib'e* valederos oor l . 3 y 12 meses, 
E¡ tren número 11, :ircula: o ; b os y domingos 
El tren numero 10 circula tos» i , i 4u y .une*. 
Seve&de eaíodas 
partes de Marruecos 
O i l C o m p a n y 
enconírart e condiciones en GOTA 
